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ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan (Permendiknas No 17 , tahun 2010) 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain 
harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs UNS 
sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester 
(enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi dari 
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berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi 
Kedokteran Keluarga PPs-UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari 
ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang 
berlaku.   
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Factors That Contribute The Failure Of 
Exclusive Breastfeeding In Lamongan District In 2014 (Case Study In 
Moropelang Community Health Center Lamongan District) THESIS. Principal 
Advisor : Prof. Dr. Ambar Mudigdo, dr., Sp.PA(K), Co-advisor : Prof. Dr. Samsi 
Haryanto, M.Pd. Family Medical Magister of Postgraduate Program of UNS 
 
ABSTRACT 
 
Background:  Breastfeeding is the most effective and inexpensive way to save the 
life of a child, but less than half of children under six months get exclusive 
breastfeeding benefit. Children exclusively breastfed 14 times more likely to survive 
in the first six months of life than children who are not breastfed. Start feeding on the 
first day after birth can reduce the risk of newborn death up to 45 percent. 
Objective: The objective of this study was to determine the factors that influence the 
failure of exclusive breastfeeding in the Moropelang community health center, 
Lamongan.  
Method: This type of this study was qualitative research. Research were done at the 
Puskesmas Moropelang in June-August 2014, with the subjects of this study were the 
post-partum mothers and stay at the Puskesmas Moropelang area. Samples were 
taken by purposive sampling technique based on patterns of infant feeding. Data were 
collected by observation, deep interview and documentation. Data analysis was 
conducted with data reduction, the data display and conclusion. 
Result: Factors that influence the success and failure of exclusive breastfeeding are 
mother’s motivation, mother’s knowledge, solid food feeding was rejected by the 
baby, bad habit, the role of the family, the role of health workers and the promotion 
of infant formula. 
Conclusion: Factors that contribute to the failure of exclusive breastfeeding are 
maternal factors, infant factors, lack of family role, the role of health workers and the 
promotion of infant formula. 
 
  
Keywords: Inhibiting Factors, Enhancing Factors, Exclusive Breastfeeding 
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ABSTRAK 
 
 
Afiyatur Rahmah. S541208130. 2014. Faktor Yang Berperan Terhadap Kegagalan 
Pemberian Asi Ekslusif Di Kabupaten Lamongan Tahun 2014 (Studi Kasus Di 
Puskesmas Moropelang Kabupaten Lamongan) TESIS. Pembimbing I : Prof. Dr. 
Ambar Mudigdo, dr., Sp.PA(K), II : Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd.. Program Studi 
Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret 
 
 
Latar Belakang: Menyusui adalah cara yang paling efektif dan murah untuk 
menyelamatkan kehidupan seorang anak, tetapi kurang dari setengah anak di bawah 
enam bulan mendapat manfaat dari ASI eksklusif. Anak-anak yang mendapat ASI 
eksklusif 14 kali lebih mungkin untuk bertahan hidup dalam enam bulan pertama 
kehidupan dibandingkan anak yang tidak disusui. Mulai menyusui pada hari pertama 
setelah lahir dapat mengurangi risiko kematian baru lahir hingga 45 persen.  
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berpengaruh 
terhadap kegagalan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Moropelang 
Kabupaten Lamongan. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian di lakukan di wilayah kerja 
Puskesmas Moropelang pada bulan Juni-Agustus 2014 dengan subyek penelitian ini 
adalah ibu pasca bersalin dan tinggal di wilayah kerja Puskesmas Moropelang. 
Sampel diambil dengan teknik purposive sampling berdasarkan pola menyusui bayi. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan data reduction, data display dan 
conclusion. 
Hasil: Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan ASI eksklusif 
yaitu motivasi dan pengetahuan ibu, bayi tidak mau diberi makanan padat, adat 
kebiasaan yang merugikan, peran keluarga, peran petugas kesehatan dan promosi 
susu formula. 
Simpulan: Faktor yang berperan terhadap kegagalan pemberian ASI eksklusif adalah 
faktor ibu, faktor bayi, peran keluarga kurang, peran petugas kesehatan dan promosi 
susu formula. 
 
 
Kata Kunci : Faktor Penghambat, Faktor Pendorong, ASI Eksklusif 
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